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動物実検製品紹介
一医療機器メーカーの視点から-
平 林 白 一 ･鴻 池 将 義
泉工医科工業株式会社 動物課
今回､われわれは弊社取扱製品の有効な使用方 2)特徴
法をご紹介させて頂きたいと思います｡ ● マグネット固定による開創保定
弊社取扱製品のうち以下の 4製品は動物実族に ● 3次元的開創保定
携わる先生方に様々な利用方法があると思い紹 ● 視野の確保
介致します｡
要約
①マグネット式開創保定器 ②StemiDV4③コンパ
ク トライ ト④ラットの喉頭鏡の有効的な利用方
法の紹介
① マグネット式開創保定羊
1)製品構成
ポーン クイーン
ルーク キング
ロングレトラクター ショー トレトラクター
ブ リッジ ランス
● 術者一人の手術が可能
● 滅菌をかけても磁力を失わない
動物を仰位に左右の前肢を広げて固定するとそれ
に伴 う上腕や鎖骨の移動により､胸部拡張が抑制
されると言われていますが､上図の様にVテーブ
ルと組み合わせると抑制されずに保定出来ます｡
術者一人で3次元的開創保定が行えます｡
清潔状態を保つために通常上図の様な布をかけま
すが､紺子などを回りに置いても下に落ちにくい
です｡
通常の開創器との併用も可能です｡マグネットと
レトラクターだけの使用に囚われずに色々な用途
に合わせて自由な発想で使用可能ですo
街着一人での縫合も簡単に行えます｡
3)まとめ
各種マグネ ットとVテーブルを組み合わせる
事によって術者一人で､手術が可能になりま
す｡又､自由な発想で術野確保 ･保定のサポ
ー トが行えます｡
② s Iom i DV4
1)特徴
● 軽量 ･コンパク トな一体型顕微鏡
持ち運びが楽な 5kg
● 光源付 (反射 ･透過 ･反射+透過)
● 連続可変手動ズーム8-32倍(4倍ズーム)
● フィルター径 37mmと 52mmの市販されて
いる各社デジタルカメラや ビデオカメラ
接続可能
+ 立体感に富んだシャープな画像
● 焦点深度が深 く作業性に優れている
2)拡張性
ビデオカメラ デジタルカメラ
~ 竃 ~
3)まとめ
高性能な光学系 (優れた色再現性 ･あふれる
立体感)と拡張性 (デジタル記録)を合わせ
持ち､尚かつ軽量コンパク ト､4倍ズーム (8
-32倍) と非常にスペ ックが高いのに安価
である｡
(参 コンパク トライ ト
1)特徴
● 光源
-･･キセノンランプの白色光で明るい
● -ツドライ ト
-･軽量な- ツドライ ト
● フレックスファイバ一
･･処置灯に最適
● コアファイバー
--1mmのプラスチックファイバー
2)製品構成
光源装置
コアファイバー
フレックスファイバー
光源装置に- ツドライ トフレックスファイバー ･
コアファイバーが簡単に取付られ､様々な用途に
合わせて使用出来ます｡
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3)まとめ
- ツドライ トは術野の光量が足りない場所-
のサポー トとして最適です｡フレックスファ
イバーは処置灯として場所をとらずに設置出
来とても便利です｡又､コアファイバーは､
細径で従来の光源では明かりが届かない場所
まで､十分な光量を確保出来ます｡
④ ラットの喉頭鏡
り 特徴
● コアファイバーセ ットと組み合わせて使
用すると､キセノンランプの明るい白色
光で使用出来る｡
● 従来の-ロゲンランプでなくファイバー
を使用するので､視野が広くなった｡
● 喉頭鏡先端部の広 さを固定する事が出来
る｡
2)まとめ
光が先端のセンターに来ているので､明るい
です｡又､先端が薄くなっているので喉頭蓋
をひっくり返すのに便利で､容易に送管出来
ます｡
最後に
慈恵医大の岩城助教授には様々な弊社製品利用方
法のア ドバイスや貴重な参考写真をご提供頂きま
した｡誠にありがとうございました｡
弊社の製品は医療機器として開発 された物が多い
中で､今後､この度ご紹介させて頂いた製品以外
にも有効な使用方法が兄いだされれば辛いと思い
ます｡
